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Summary 
Psychological characteristics of patients with tuberculosis who refuse treatment 
The aim was to study the reasons for treatment refusal and the emotional response of 
patients to the occurrence of pulmonary tuberculosis. The survey was accomplished on 55 
patients. The most typical psychological traits were the following: reasons of avoiding failure, 
dissatisfaction with oneself; tendency to bind to negative experiences; profound experience of 
negatively stained events; emotional stress, discomfort; vindictiveness, aggressiveness, 
ТЦpЮХsТЯОЧОss, rОsОЧЭЦОЧЭ, ЭСО НОsТrО ЭШ prШЯО ЭШ ШЭСОrs ЭСКЭ ЭСОв КrО “аШrЭС sШЦОЭСТЧР”; 
tendency of isolation. 
 
Rezumat 
Scopul studiuluТ К ПШsЭ sЭЮНТОrОК ЦШЭТЯОХШr КЛКЧНШЧЮХЮТ ЭrКЭКЦОЧЭЮХЮТ şТ răspЮЧsЮХЮТ 
ОЦШ ТШЧКХ КХ pКМТОЧ ТХШr ХК НОгЯШХЭКrОК ЭЮЛОrМЮХШгОТ. Studiul s-a realizat pe un lot de 55 de 
pКМТОЧ Т. CКrКМЭОrТsЭТМТХО psТСШХШРТМО ЦКТ spОМТПТМО s-au dovedit a fi: motivul omiterii 
insuccesului; iЧsКЭТsПКМ ТК ПК ă НО ОТ ьЧşТşТ, ЭОЧНТЧ К НО К sО  pХКsК pО ОбpОrТОЧ О ЧОРКЭТЯО, rОЭrăТrОК 
prШПЮЧНă К ОЯОЧТЦОЧЭОХШr ЧОРКЭТЯ МШХШrКЭО; sЭrОs ОЦШ ТШЧКХ; НТsМШЧПШrЭ; spТrТЭ răгЛЮЧăЭШr sТ КРrОsТЯТЭКЭО; 
impulsivitate, susceptibilitate; dorința de a dШЯОНТ КХЭШrК Мă ОТ sЮЧЭ "ьЧ ЯКХШКrО НО МОЯК", ьЧМХТЧК ТК НО 
ТгШХКrО „ьЧ sТЧО”. 
 
Introducere  
BШКХК, ТЧМХЮsТЯ ЭЮЛОrМЮХШгК, НrОpЭ ОЯОЧТЦОЧЭ ТЧЭОrЯОЧ ТШЧКХ ТЦpШrЭКЧЭ ьЧ ЯТК К ЮЧОТ КЧЮЦТЭО 
pОrsШКЧО, prШНЮМО Ш РКЦă ХКrРă НО sОЧгК ТТ. AМОКsЭК КПОМЭОКгă pОrsШЧКХТЭКЭОК şТ ЦШНТПТМсЧН-o 
pШКЭО НОЭОrЦТЧК rООЯКХЮКrОК sТsЭОЦЮХЮТ НО ЯКХШrТ şТ КpКrТ ТК ЧШТХШr ЦШЭТЯО pОЧЭrЮ КМ ТЮЧО. RОЮşТЭК 
ЭrКЭКЦОЧЭЮХЮТ КЧЭТЭЮЛОrМЮХШs ОsЭО ьЧ ТЧЭОrНОpОЧНОЧ ă НО НОpТsЭКrОК prОМШМО К pКЭШХШРТОТ şТ МЮ 
rОspОМЭКrОК sЭrТМЭă К ЭrКЭКЦОЧЭЮХЮТ НТrОМt observat.  
ÎЧ prОгОЧЭ ОsЭО ьЧ НОpХТЧă ПЮЧМ ТШЧКrО sТsЭОЦЮХ НО КsТРЮrКrО ЦОНТМКХă ШЛХТРКЭШrТО, ТКr rО ОКЮК 
ЦОНТМКХă prТЦКră ОsЭО rОprОгОЧЭКЭă НО ТЧsЭТЭЮ ТК ЦОНТМТЧТТ НО ПКЦТХТО. DОШКrОМО ЦКУШrТЭКЭОК 
pКМТОЧ ТХШr МЮ ЭЮЛОrМЮХШгă, prТЦК sШХТМТЭКrО НО КsТsЭОЧ ă ЦОНТМКХă Ш ПКМО ХК ЮЧТЭă ТХО sКЧТЭКrО 
РОЧОrКХО, КМОsЭОК КЮ Ш ЛЮЧă ШМКгТО НО К sЭКЛТХТ rОХК ТТ МШЧsЭrЮМЭТЯО МЮ pКМТОЧЭЮХ. TШЭШНКЭă, durata 
МСТЦТШЭОrКpТОТ, ьЧ spОМТКХ, К ЭЮЛОrМЮХШгОТ ЦЮХЭТНrШРrОгТsЭОЧЭО, ТЧПХЮОЧ ОКгă ЧОРКЭТЯ НШrТЧ К 
pacientului de a respecta regimul НО ЭrКЭКЦОЧЭ şТ НО ЯТЧНОМКrО, ьЧsă МКНrЮХ ЦОНТМКХ ХК МКrО ОsЭО 
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НТrТУКЭ pКМТОЧЭЮХ МЮ sЮspОМ ТО ХК ЭЮЛОrМЮХШгă, pШКЭО pЮЧО ЛКгОХО КЭТЭЮНТЧТТ МШrОМЭО К pКМТОЧЭЮХЮТ 
ПК ă НО ЭrКЭКЦОЧЭ. 
SМăНОrОК МШЦplТКЧ ОТ pКМТОЧ ТХШr ОsЭО НОЭОrЦТЧКЭă şТ НО ПКМЭШrТТ psТСШХШРТМТ şТ sШМТКХТ 
ТЧНТЯТНЮКХТ ДβЖ. DКЭОХО sЭКЭТsЭТМО НОЧШЭă Мă ЧЮЦărЮХ НО pКМТОЧ i care au ьntrerupt tratamentul timp 
НО β ХЮЧТ şТ ЦКТ ЦЮХЭ ьЧ ЮХЭТЦТТ 4 КЧТ sО ЦОЧ ТЧО ХК ЧТЯОХЮХ НО 1β,0% Д1Ж, ТКr ьЧЭrОrЮpОrТХО 
frecvente ale tratamentului contribuie lК НОгЯШХЭКrОК rОгТsЭОЧ ОТ ЦОНТМКЦОЧЭШКsО. AМОsЭ ПОЧШЦОЧ 
ьЧ ЮХЭТЦТТ 14 КЧТ К МrОsМЮЭ НО ХК β5,6% ьЧ 1997 ХК 57,γ% ьЧ β011 şТ MDR-TB a crescut de la 3,7% 
la 26,8% respectiv. DТЧ НКЭОХО prОгОЧЭКЭО rОТОsО ЧОМОsТЭКЭОК КМШrНărТТ КЭОЧ ТОТ НОШsОЛТЭО 
НОгЯШХЭărТТ sТmptomelor psihiatrice. 
 
Scopul  




PОЧЭrЮ ОЯКХЮКrОК КspОМЭОХШr МКЮгКХО КХО КЛКЧНШЧЮХЮТ şТ К răspЮЧsЮХЮТ ОЦШ ТШЧКХ КХ pКМТОЧ ilor 
la dezvoltarea tuberculozei s-К rОКХТгКЭ ЮЧ sЭЮНТЮ pО 55 НО pКМТОЧ Т prТЧ ТЧЭОrЦОНТЮХ ЮЧЮТ 
МСОsЭТШЧКr spОМТКХ. AМОsЭК ТЧМХЮНОК ЮЧ şТr НО pКrКЦОЭrТ, НОsЭТЧК Т ТНОЧЭТПТМărТТ, prТЧ sШЧНКУ şТ НТЧ 
ШpТЧТК pКМТОЧЭЮХЮТ, pОrЭЮrЛК ТТХШr ьЧ ЯТК К pКМТОЧЭЮХЮТ prШЯШМКЭО НО ЛШКХă. PКrКЦОЭrТТ ПКМ rОПОrТЧ О 
ХК sМСТЦЛărТ ьЧ sЭКЭЮЭЮХ sШМТКХ şТ ПТЧКЧМТКr, sТЭЮК ТК ПКЦТХТКХă, sКЭТsПКМ ТК НО ЭrКЭКЦОЧЭЮХ ЮrЦКЭ şТ 
ОПТМКМТЭКЭОК sК, ТЧПШrЦКЭТгКrОК pКМТОЧЭЮХЮТ НОsprО ЛШКХă, prОгОЧ К ьЧМrОНОrТТ ьЧ ЯТЧНОМКrО şТ ьЧ 
medicul curant, deprinderile nocive. 
 
Rezultate 
AЧКХТгК МКЮгОХШr КЛКЧНШЧЮХЮТ ЭrКЭКЦОЧЭЮХЮТ К ОЯТНОЧ ТКЭ МК ПТТЧН ЦКТ ПrОМЯОЧЭО şТ НО Ш 
pШЧНОrО ЦКТ ьЧКХЭă КЧЮЦТЭО pШгТ ТТ: IЧПШrЦКrОК şТ МЮЧШКşЭОrОК ТЧsЮПТМТОЧЭă К ЛШХТТ НО МăЭrО pКМТОЧЭ 
şТ КЭТЭЮНТЧОК ЧОРХТУОЧЭă ПК ă НО săЧăЭКЭОК sК constituie 90%; Circumstan e familiale (divor , 
sТЧРЮrăЭКЭО) – 80%; SЭărТ ЧОЯrШЭТМО КМЮЭО (ЦКЧТО, ОРШМОЧЭrТsЦ, rОsОЧЭТЦОЧЭО) – 80%; Locul de 
ЭrКТ КХ pКМТОЧЭЮХЮТ ьЧНОpărЭКЭ ПК ă НО ТЧsЭТЭЮ ТК ЦОНТМКХă – 80%; SЭКrО ЦКЭОrТКХă prОМКră – 80%; 
Noxe (abuz de alcool, fumatul) – 80%; AЭТЭЮНТЧО rОМО şТ rОspТЧРăЭШКrО К МОХШr НТЧ КЧЭЮrКУ – 70%; 
Emigrarea peste hotare – 50%; DШrТЧ К НО К НЮМО ЮЧ ЦШН liber НО ЯТК ă, pТОrНОrОК КЮЭШМrТЭТМТТ şТ 
ХТpsК sТРЮrКЧ ОТ ьЧ ЯТЧНОМКrО – 50%. 
CШЦpХТКЧ К pКМТОЧЭЮХЮТ ХК ЭrКЭКЦОЧЭ prОЯОНО КНОrКrОК МШЧşЭТОЧЭă К pКМТОЧЭЮХЮТ ХК ЭrКЭКЦОЧЭЮХ 
КНЦТЧТsЭrКЭ. LК ЦОЭШНОХО НО КЦОХТШrКrО К МШЦpХТКЧ ОТ sЮЧЭ rОПОrТЭО: ОНЮМКrОК pКМТОЧЭЮХЮТ, 
МШХКЛШrКrОК ОПТМТОЧЭă МЮ pКМТОЧЭЮХ, ШrРКЧТгКrОК ЭrКЭКЦОЧЭЮХЮТ ьЧ МШЧНТ ТТ sКЭТsПăМăЭШКrО pОЧЭrЮ 
pКМТОЧЭ. ÎЧ КЭТЭЮНТЧО РrТУЮХТО şТ Ш ТЧsТsЭОЧ ă НОХТМКЭă К МКНrЮХЮТ ЦОНТМКХ, ХК ЦКУШrТЭКЭОК МКгЮrТХШr sО 
pШКЭО ШЛ ТЧО МШЦpХТКЧ К pКМТОЧЭЮХЮТ ьЧ ХЮКrОК prОpКrКЭОХШr КЧЭТЭЮЛОrМЮХШКsО Пără ьЧЭrОrЮpОrТ. 
O rОХК ТО ЛКгКЭă pО ьЧМrОНОrО ьЧЭrО pКМТОЧЭЮХ МЮ ЭЮЛОrМЮХШгă şТ prОstatorii КsТsЭОЧ ОТ ЦОНТМКХО 
prТЦКrО, pШКЭО МШЧЭrТЛЮТ ХК МrОşЭОrОК МШЦpХТКЧ ОТ pКМТОЧЭЮХЮТ ХК ЭrКЭКЦОЧЭ. PКМТОЧЭЮХ şТ pОrsШЧКХЮХ 
ЦОНТМКХ sЮЧЭ ьЧ ОРКХă ЦăsЮră rОspШЧsКЛТХТ pОЧЭrЮ КsТРЮrКrОК КНОrОЧ ОТ ХК ЭrКЭКЦОЧЭ. PОЧЭrЮ 
НОгЯШХЭКrОК МШЦpХТКЧ ОТ, pКМТОЧЭЮХ şТ ЦОЦЛrТТ ПКЦТХТОТ ЭrОЛЮТО să КsТЦТХОгО ТЧПШrЦК ТТХО НОsprО 
ЭЮЛОrМЮХШгă, ТЧМХЮsТЯ rОПОrТЭШКrО ХК ЭrКЭКЦОЧЭ şТ ЯТЧНОМКrО. CШЧsТХТОrОК şТ ОНЮМКrОК pКМТОЧЭЮХЮТ 
sЮЧЭ păr Т ТЧЭОРrКХО КХО prШМОsЮХЮТ НО ЭrКЭКЦОЧЭ.  
Problema abandonului, refuzului din start al tratКЦОЧЭЮХЮТ, ,,ьЧЭсrгТОrТТ” МЮ ТЧЯОsЭТРК ТТХО de 
laborator – sЮЧЭ ЮЧК şТ КМОТКşТ pКrЭО, МКrО МКrКМЭОrТгОКгă rОХК ТК medic–pacient şТ МШЧsТНОrКЛТХ 
ьЧrăЮЭă ОsМ sТЭЮК ТК ОpТНОЦТШХШРТМă, pЮЧ ьЧ pОrТМШХ МШЧsТНОrКЛТХ sОМЮrТЭКЭОК săЧăЭă ТТ pЮЛХТМО. 
PОЧЭrЮ К ЦОЧ ТЧО ШrНТЧОК МrШЧШХШРТМă ьЧ ОбpЮЧОrОК prШЛХОЦОТ ЯШЦ ЦОЧ ТШЧК, Мă НЮpă КХ DШТХОК 
RăгЛШТ MШЧНТКХ, ШНКЭă МЮ pОrТМШХЮХ ОpТНОЦТШХШРТМ НО răspсЧНТrО К ЭЮЛОrМЮХШгОТ ХК sМКră ЦШЧНТКХă 
şТ МШЧПШrЦ CШЧЯОЧ ТОТ ONU НО ЧОprШХТПОrКrО К ЦКХКНТТХШr ТЧПОМ ТШКsО, К ПШsЭ prШpЮs Эratamentul 
coercitiv pentru aceste categorii de bolnavi.  
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IЧЭОrЧărТХО ьЧ sОМ ТТХО spОМТКХТгКЭО НО ЭrКЭКЦОЧЭ МШОrМТЭТЯ КЮ НОЦШЧsЭrКЭ, Мă ХК pКМТОЧ ТТ МЮ 
ЭЮЛОrМЮХШгă şТ КХМШШХТsЦ НО РrКНЮХ ьЧЭсТ prОЯКХКЮ ЭЮХЛЮrărТХО НО pОrsШЧКХТЭКЭО, ТКr НОpОЧНОЧ К 
КХМШШХТМă părОК ЯШКХКЭă, sЮЛМХТЧТМă, sХКЛ prШЧЮЧ КЭă. EsЭО МКrКМЭОrТsЭТМă ЦШЭТЯК ТК КХМШШХТгărТТ ХК 
КМОşЭТ pКМТОЧ Т, МКrО Пără ОМСТЯШМ Ш rОПОrОКЮ ЧОЯШТТ НО К sО КЛКЭО НО ХК prШЛХОЦОХО ЯТО ТТ РrОХО, 
,,ТЦpЮsО” şТ ЧОsШХЮ ТШЧКЛТХО. AspОМЭЮХ psТСШ-МШrОМ ТШЧКХ КХ ЭrКЭКЦОЧЭЮХЮТ КМОsЭШr pКМТОЧ Т, МШЧsЭК 
ьЧ ЭrКsКrОК sКrМТЧТХШr pКМТОЧЭЮХЮТ ЯТs-a-ЯТs НО prШprТК săЧăЭКЭО. PsТСШЭОrКpТК ьЧНОХЮЧРКЭă ЧЮ pЮЭОК 
НО ПТОМКrО НКЭă ПТ НЮsă pсЧă ХК ЛЮЧ sПсrşТЭ, НТЧ МКЮгК ОЯКНărТХШr pКМТОЧ ТХШr НТЧ КМОКsЭă МКЭОРШrТО. 
GrЮpЮХ pКМТОЧ ТХШr МЮ ЭЮХЛЮrărТ ЧОЯrШЭТМО sО НОШsОЛОsМ prТЧ ПКpЭЮХ, Мă РrКНЮХ НО НТsЭrЮМ ТО 
pЮХЦШЧКră ОrК ЦКТ pЮ ТЧ КЯКЧsКЭ, ПК ă НО pКМТОЧ ТТ НТЧ КХЭО РrЮpЮrТ, МООК МО sО НКЭШrК 
ЭrКЭКЦОЧЭЮХЮТ НО ЦКТ ХЮЧРă НЮrКЭă şТ МЮ ьЧЭrОrЮpОrТ ЦКТ sМЮrЭО şТ ЧОsОЦЧТПТМКЭТЯО. LК КМОşЭТ 
pКМТОЧ i nu s-К ШЛsОrЯКЭ rОПЮг НОПТЧТЭТЯ НО ХК ЭrКЭКЦОЧЭ, НОМсЭ ЧЮЦКТ ьЧЭrОrЮpОrТ НО ЭrКЭКЦОЧЭ. 
MШЭТЯК ТК ьЧЭrОrЮpОrТХШr ЭrКЭКЦОЧЭЮХЮТ Ш ОбpЮЧОКЮ НОsМСТs, ПrКЧМ, ТЧЯШМсЧН КЧбТОЭКЭОК, ПШЛТК 
НО К ЧЮ sО ьЦЛШХЧăЯТ НО ,,КХЭă ЛШКХă”, pХКsКЮ ЯТЧК pО ЦОНТМКЦОЧЭО МКrО ШrРanismul nu le tolera, 
pО ЧОьЧ ОХОРОrТ МЮ ХЮМrăЭШrЮХ ЦОНТМКХ.  
LК КЧКХТгК НОЭКХТКЭă К КЧКЦЧОгОТ şТ МШЦpШrЭКЦОЧЭЮХЮТ, НКr ьЧ spОМТКХ ХК ОбКЦОЧЮХ НО ЭОsЭКrО, 
ОrКЮ НОpТsЭКЭО sЭărТ ШЛsОsТЯО, ЭrăТrТ НО ТpШМШЧНrТО, sОЧsТЛТХТЭКЭО ОбКРОrКЭă, ХК НТПОrТЭО ПШrЦО НО 
alРТТ, ТЧsШЦЧТО. PrОЯКХК ХТpsК НО ьЧМrОНОrО ьЧ ЯТЧНОМКrО, МКrО НОsОШrТ КpărОК МК sЮРОsЭТО НТЧ pКrЭОК 
МЮТЯК, sКЮ МсЧН КpărОК ьЧ sКХШЧ ЯrО-ЮЧ ЛШХЧКЯ ьЧ sЭКrО ЦКТ РrКЯă. ÎЧ МКгЮrТ ЦКТ rКrО ОrК МШЧsЭКЭКЭă 
КХОбТЭТЦТК, КНТМă ЛШХЧКЯТТ ЧЮ-şТ pЮЭОКЮ НОПТЧТ sЭКrОК ХăЮЧЭrТМă МО ьТ НОrКЧУК, ОrКЮ ПТбК Т pО ПКpЭЮХ 
sЭrОsЮХЮТ psТСШХШРТМ sЮpШrЭКЭ. GrЮpЮХ pКМТОЧ ТХШr МЮ ЭЮХЛЮrărТ psТСШШrРКЧТМО ЧОМОsТЭКЮ ТЧЯОsЭТРК ТТ 
ШrРКЧТМО МОrОЛrКХО, prОМЮЦ şТ ЭrКЭКЦОЧЭ РОЧОrКХ МШЦpХОб.  
MШЭТЯК ТК ЧОЭrКЭărТТ ЭЮЛОrМЮХШгОТ pЮХЦШЧКrО НОsОШrТ ОrК КЦЛТРЮă şТ ЧОМХКră, МООК МО МШrОХК МЮ 
ЧТЯОХЮХ НО НОгЯШХЭКrО ТЧЭОХОМЭЮКХă ЦКТ sМăгЮЭ (74,1% КЮ şМШХКrТгКrО ЦКТ УШs НО ЦОНТО) şТ 
МШЧsОМТЧ О КХО sТЧНrШЦЮХЮТ psТСШШrРКЧТМ НШЛсЧНТЭ. AМЮгОХО ПrОМЯОЧЭО ОrКЮ МОПКХООК, ЯОrЭТУО, 
КХРТТХО НО НТПОrТЭă ХШМКХТгКrО, НКr şТ rОНЮМОrО ТЧЭОХОМЭЮКХă, ТЧsЭКЛТХТЭКЭО КПОМЭТЯă, sЮРОsЭТЛТХТЭКЭО. 
PsТСШЭОrКpТК sЭărТХШr ЧОЯrШЭТПШrЦО şТ psТСШpКЭТПШrЦО ХК КМОşЭТ pКМТОЧ Т ОrК МШЧЭТЧЮă, НОШКrОМО Ш 
ОПТМТОЧ ă НЮrКЛТХă ОrК РrОЮ НО sЭКЛТХТЭ. SО КpОХК ХК rЮНОХО ЛШХЧКЯТХШr, МКrО МК rОРЮХă ТЧПХЮОЧ КЮ 
pШгТЭТЯ ХК ЧОМОsТЭКЭОК ЭrКЭКЦОЧЭЮХЮТ, şТ МШЧsОМТЧ ОХО ЧОКММОpЭărТТ КМОsЭЮТК.  
TrăsăЭЮrТХО psТСШХШРТМО МОХО ЦКТ ЭТpТМО КЮ ПШsЭ НЮpă МЮЦ ЮrЦОКгă: ЦШЭТЯЮХ НО К ОЯТЭК ОşОМЮХ, 
ЧОЦЮХ ЮЦТrОК ПК ă НО ОХ ьЧsЮşТ, ЭОЧНТЧ К ПТбКЭă pО ОбpОrТОЧ О ЧОРКЭТЯО, ЭrăТrОК prШПЮЧНă К 
ОЯОЧТЦОЧЭОХШr ЧОРКЭТЯО, sЭrОsЮХ ОЦШ ТШЧКХ, НТsМШЧПШrЭ, spТrТЭ răгЛЮЧăЭШr sТ КРrОsТЯТЭКЭО, 
ТЦpЮХsТЯТЭКЭО, rОsОЧЭТЦОЧЭО, НШrТЧ К НО К НШЯОНТ КХЭШrК Мă sЮЧЭ „ьЧ ЯКХШКrО НО МОЯК”, ЭОЧНТЧ К НО 
ТгШХКrО „ьЧ sТЧО”.  
De asemenea, s-К ШЛsОrЯКЭ ЭОЧНТЧ ă la formarea de model narcisist de comportament, drept 
ПШrЦă НО prШЭОМ ТО К sТЧРЮrăЭă ТТ. PОЧЭrЮ ЦКrОК ЦКУШrТЭКЭО К ЛărЛК ТХШr НТЧ КМОsЭ РrЮp, К ПШsЭ 
МКrКМЭОrТsЭТМ ЧОЦЮХ ЮЦТrОК ПК ă НО НШЦОЧТЮХ НО rОХК ТТ Т ьЧ prТЦЮХ rсЧН НО rОХК ТТХО sОбЮКХО. 
Pentru femei ОrК МКrКМЭОrТsЭТМ: ТЧsЭКЛТХТЭКЭОК sЭărТТ НО spТrТЭ, ьЧsЭrăТЧКrО, ТrТЭКЛТХТЭКЭО, 
fatigabilitate, ipochondrie, suspiciune, sentimentalism.  
CКrКМЭОrТsЭТМ ЛШХЧКЯТХШr НО ЭЮЛОrМЮХШгă, ОsЭО ЧОЦЮХ ЮЦТrОК ПК ă НО pШгТ ТК ХШr ьЧ sШМТОЭКЭО. 
TЮЛОrМЮХШгК КПОМЭОКгă ьЧ ОХОРОrОК ЛШХЧКЯЮХЮТ МЮ КprШpТК ТТ, ХК ЮЧТТ К МШЧНЮs ХК НОгТЧЭОРrКrОК 
familiei, s-К ьЧrăЮЭă ТЭ sЭКrОК ЦКЭОrТКХă, МТrМЮЦsЭКЧ О МКrО НЮМ, НО ПКpЭ, ЛШХЧКЯЮХ ХК sЭКrОК НО „ПКХТЭ 
sШМТКХ”. 
CКЮгОХО ьЧМăХМărТТ rОРТЦЮХЮТ НО spТЭКХ sЮЧЭ НО КsОЦОЧОК, НЮrКЭК ЭrКЭКЦОЧЭЮХЮТ şТ НЮpă 
ЮЭТХТгКrОК МСТЦТШprОpКrКЭОХШr (ХК ЦКУШrТЭКЭОК pКМТОЧ ТХШr), КЦОХТШrКrОК sЭărТТ РОЧОrКХО, МКrО ОsЭО 
pОrМОpЮЭă НО ЮЧТТ pКМТОЧ Т, НrОpЭ sОЦЧКХ pОЧЭrЮ ьЧЭrОrЮpОrОК ЭrКЭКЦОЧЭЮХЮТ КЧЭТЭЮЛОrМЮХШs şТ 
МШЧsТНОrКrОК ТЧЮЭТХă МШЧЭТЧЮКrОК ЭrКЭКЦОЧЭЮХЮТ, ьЧ spОМТКХ, К pОrsШКЧОХШr МО НЮМ ЮЧ ЦШН НО ЯТК ă 
asocial. 
CЮ ЭШКЭО КМОsЭОК, pОЧЭrЮ КЧЮЦТЭО МКЭОРШrТТ НО pОrsШКЧО, sО ЮrЦărОsМ şТ КspОМЭО pШгТЭТЯО. 
AsЭПОХ, ЮЧТТ pКМТОЧ Т pО pКrМЮrsЮХ ЭrКЭКЦОЧЭЮХЮТ НО spТЭКХ МШЧsТНОrКЮ НrОpЭ Ш ШpШrЭЮЧТЭКЭО 
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necesitatea de a se relaxa, de nu a merge la serviciu, pentru unii spitalul servind-le un loc de trai 
şТ КХТЦОЧЭКrО, РăsТrОК НО ЧШТ prТОЭОЧТ şТ МЮЧШşЭТЧ О, НКr, НО КsОЦОЧОК, şТ ЦШЭТЯ НО rООЯКХЮКrО.  
IЧЭОrЯТЮХ КЧШЧТЦ rОКХТгКЭ (pКМТОЧ ТТ НО sТЧО sЭăЭăЭШr МШЦpХОЭКЮ МСОsЭТШЧКrОХО), a relevat 
ЮrЦăЭШКrОХО ЦШЭТЯО pОЧЭrЮ ьЧЭrОrЮpОrОК şТ КЛКЧНШЧЮХ ЭrКЭКЦОЧЭЮХЮТ: ХТpsК ьЧМrОНОrТТ ьЧ ЯТЧНОМКrО, 
НШrТЧ К НО К НЮМО Ш ЯТК ă ХТЛОră, pТОrНОrОК КЮЭШМrТЭТМТТ, ТЧПШrЦКЭТгКrО şТ МЮЧШşЭТЧ О ТЧsЮПТМТОЧЭО 
НОsprО ЛШКХă, КЭТЭЮНТЧО ЧОРХТУОЧЭă ПК ă НО săЧăЭКЭОК sК, ХШМЮХ НО ЭrКТ ьЧНОpărЭКЭ КХ pКМТОЧЭЮХЮТ ПК ă 
НО ТЧsЭТЭЮ ТК ЦОНТМКХă ХК ОЭКpК НО КЦЛЮХКЭШr, МТrМЮЦsЭКЧ О ПКЦТХТКХО, КЛЮг НО КХМШШХ, КЭТЭЮНТЧОК 
rОМО şТ rОspТЧРăЭШКrО К pОrsШКЧОХШr НТЧ КЧЭЮrКУ.  
 
Concluzii 
LК prТЦК ьЧЭсХЧТrО К pКМТОЧЭЮХЮТ cu medicul, care a diagnosticat tuberculoza, ОsЭО ТЧНТМКЭă Ш 
convШrЛТrО ОНЮМК ТШЧКХă-ТЧПШrЦКЭТЯă ьЧЭrЮ ТЧsЭrЮТrОК psihologică К pacientului pentru tratamentul 
antituberculos de lungă НЮrКЭă. LК ьЧМОpЮЭЮХ şi pe parcursul tratamentului antituberculos este 
ЧОМОsКră МШЧvorbirea psihologului cu pacientul.  
LК МШЧЯШrЛТrО ЦОНТМЮХ ЯК НК pКМТОЧЭЮХЮТ ОбpХТМК ТТ ОбСКЮsЭТЯО НОsprО ЛШКХă, МКХОК НО 
ЭrКЧsЦТsТО, ОПОМЭОХО sОМЮЧНКrО pШsТЛТХО КХО КМ ТЮЧТТ ЦОНТМКЦОЧЭОХШr, ЯК КЯОК ЮЧ МШЦpШrЭКЦОЧЭ 
prietenos, va stabili un contact psihologТМ НЮrКЛТХ, ЯК ШЛ ТЧО ьЧМrОНОrОК pКМТОЧЭЮХЮТ, ьХ ЯК КsМЮХЭК 
МЮ КЭОЧ ТО şТ sО ЯК sЭrăНЮТ pО ХсЧРă НТКРЧШsЭТМ să НОЭОrЦТЧО pОrsШЧКХТЭКЭОК pКМТОЧЭЮХЮТ.  
EЦШ ТТХО pШгТЭТЯО МШЧЭrТЛЮТО ЯТЧНОМărТТ şТ rОМЮpОrărТТ ЦКТ rКpТНО, ьЧ МШЧsОМТЧ ă pКМТОЧЭЮХ 
ЭrОЛЮТО să sТЦЭă РrТУК şТ КЭОЧ ТК КprШpТК ТХШr. AЭЦШsПОrК psТСШХШРТМă săЧăЭШКsă ьЧ ТЧsЭТЭЮ ТК 
ЦОНТМКХă sО МrОКгă ьЧ МКгЮХ МсЧН sЭТХЮХ КНОМЯКЭ НО КМЭТЯТЭКЭО ОsЭО МШЦЛТЧКЭ МЮ КЭТЭЮНТЧО 
ЛТЧОЯШТЭШКrО ьЧЭrО ХЮМrăЭШrТТ ЦОНТМКХТ. AМОКsЭК pШsОНă ТЧПХЮОЧ ă ЛОЧОПТМă КsЮprК pКМТОЧ ТХШr şТ 
МШЧЭrТЛЮТО ХК МrОşЭОrОК ОПОМЭЮХЮТ ЭrКЭКЦОЧЭЮХЮТ КЧЭТЭЮЛОrМЮХШs. 
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           Summary                
The particularities and the effectiveness of treatment of new MDR tuberculosis cases 
 The history of 150 new MDR tuberculosis cases who underwent the treatment in the 
Phtisiopneumology Clinical Hospital in 2009-2010 have been studied. The patients were divided 
in 2 groups: the first group included 75 patients with MDR tuberculosis, and the second group 
included 75 patients susceptible to antituberculosis treatment. The tuberculosis process was more 
extensive and bilateral in the first group and the efficacy of treatment was lower than in the 
second group. 
 
  
